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Det norske jord- og myrselskaps styre 
har i 1986 vedtatt i alt 9 tildelinger av Ny 
Jords diplom. Dette gjelder tildeling til 
vel fortjente personer som har gjort en 
innsats ut over det vanlige med bruksut- 
bygging. I de fleste tilfeller er det bureis- 
ere, men også personer som har gjort 
innsats med utbygging av eldre bruk. 
Selskapets styre vil på denne måte 
hedre fortjente slitere innen landbruks- 
næringen. Det er folk som har lagt ned 
storparten av sitt liv for å skape verdier 
som er av stor betydning for hele sam- 
funnet. Forslagene om tildeling har i alle 
tilfeller fått enstemmig tilslutning av 
landbruksmyndighetene lokalt. 
I vår moderne maskintid er det ikke så 
lett å forstå den menneskelige innsats 
som måtte til ved jorddyrking som ble 
utført med hakke og spade eller i beste 
fall stubbebryter. Det var da muskel- 
kraften som drev det hele. Brennstoffet 
var den enkle landsens kost, som dess- 
verre for svært mange av sliterne ikke 
var særlig rikholdig. 
I vår tid gjør vi samme arbeid ved 
bruk av fingertuppene på hendler som 
styrer hydraulikken og pøser inn olje- 
brennstoff som energikilde. En får der- 
for mindre innsyn i forholdene slik de 
var i tidligere tider. 
Vi vil også her i tidsskriftet få gratu- 
lere samtlige som har mottatt diplom 
med vel fortjent heder. Vi håper at 
påskjønnelsen vil være til glede. 
Ole Lie 
Frostadheia på Smøla 
Ei ny bygd veks fram 
Dette er tittelen på en allsidig, omfat- 
tende og meget interessant beretning om 
fremveksten av Smølabygda Frostad- 
heia. Forfatter er Smølaværingen Daniel 
Fredly, som selv var/er bureiser i første 
generasjon på bruket Kvilarhaug. Beret- 
ningen er utgitt som bok av Frostadheia 
bondekvinnelag, Smøla 1985. Boka er 
på i alt 208 sider med mange gode og 
betegnende illustrasjoner. Den er vak- 
kert innbundet. 
Forfatteren omtaler også Selskapet 
Ny Jords bureising på Frostadheia. Boka 
forteller om bureisingen og problemene 
fra et noe annet synssted enn de jubi- 
leumsberetninger og fagartikler som i 
annen sammenheng beretter om forhol- 
dene på feltet. Boka er dermed et meget 
viktig historisk dokumentarverk om 
bureisingsepoken i vårt land. Den inne- 
holder mye originalt stoff både om 
bureisingen på Smøla, om andre tiltak 
fra 1920-årene og frem til nåtiden. For- 
søkene på utnyttelse av torvressursene 
til energiformål er viet betydelig plass, 
og gir oss en forklaring på årsakene til at 
dette tiltaket mislyktes. 
Forfatteren skal også ha stor takk og 
anerkjennelse for den oversikt som 
boken inneholder om brukene på feltet. 
Dette avsnittet gir mange verdifulle og 
aktuelle opplysninger som vil komme til 
nytte. 
Bokas undertittel er: «Ei bygd, veks 
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fram». Forfatteren har på en lettlest 
måte beskrevet utviklingen fra den 
første tiden det ble aktivitet på Frastad- 
heia og frem til Frastadheia slik den trer 
frem i dag med veldrevne gårdsbruk i et 
samfunn med harmoni. Den materielle 
utvikling er dokumentert med produk- 
sjonstall og resultatene fra innsats med 
dyrking og husbygging. Utgangspunktet 
var snaumyrer som manglet omtrent alt 
av nødvendige plantenæringsstoffer. 
Myrer som dessuten var/er vanskelig å 
drenere og svært løse med dårlige for- 
hold for maskindrift. 
Vi gratulerer forfatteren, Daniel 
Fredly og Frastadheia bondekvinnelag 
med dette verdifulle bokverket. 
Vi vil anbefale interesserte å kjøpe 
boka som fås ved henvendelse til bonde- 
kvinnelaget. Vi tipper at boka også vil få 
stor betydning i skolens heimstadunder- 
visning og som grunnlagsmateriale for 
oppgaver i skolesammenheng. 
Ole Lie. 
Forsøksgarden Moldstad på Smøla som nyreist. 
Viddene fra Soleyvatnet på Smøla. 
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